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El sector de les telecomunicacions és 
l'únic que h::.1 crescut de manera con~ i :-,tcnt 
al llarg dels ül tims deu anys, amb relativa 
independència, fins i tol de les conjuntu-
res econòmiques. Però aquest creixement 
té trets pecu liars. El 90% de la inversió 
mundial c.:n telecomunicacions perta ny a 
una setzena part de la població del plane-
ta . Dos terços de les llars del món no tenen 
te lèfo n i uns 600 milio ns de persones no 
saben el q ue (·s aquest m itjà dc comuni-
cació o no l 'han fet servir mai. Les famoses 
supercwlopisles de la informació preco-
n itzades pel vice-president dels EL:A. Al 
Gorc , suposen una densitat i una capacitat 
dc tr~l nsit de Ics xa rxes electrò niques q ue 
només és a l 'abast d 'una v intena de paï-
sos. Per a un grup vastament majoritari de 
nacions. l'objectiu consisteix a reuni r els 
rec u r~os necessaris per estendre unes 
100.000 l ín ie~ noves l'any. La fita dels paï-
sos pobres, u n~ cinquanta segons el cens 
de l'O TC, és d ispos<.tr almenys d'un te-
lèfon püblic a d ues hores dels ccmres po-
b lats. En telecomunicacions, la pobresa és 
un ord re dc magnitud més q ue la d ife rèn-
c ia dc renda emre rics i pobres. Des 
d 'aquesta perspectiva. l 'apa rent inocuïtat 
dels fi ls telefònics es converteix en una 
soga al coll de molts p~tïsos. Com posà de 
mani fest Tekka Per janc, d i rector general 
dc l<1 Unió Internacional de Telecomuni-
cacions (UJT), durant la Conferència 
Mundial per al Desenvolupament dc les 
Telecomunicacions (CM DT), celebrada a 
Buenos Aires a llna ls d e març, l ' impacte 
ambiental dc les telecomu nicacions es pot 
mesurar amb els paràmetres dc l 'econo-
mia clà:-.sica. l)erò si s'apliquen crireris 
ecològics, aquest impacte és mo lt més 
greu, atès que margina definit ivamemc 
àrees socials, econòmiques i biològiques 
d 'una gran part del p laneta. 
La CM DT intentà establir les orienlacions 
húsiques q ue permetessin estendre ponts 
i escurçar la l?re/.w;¡ /ecnolòp,ica en els 
pròxim s cinc anys. Les propostes bàsi-
qu<.:s que plantejaren e ls països d<:scnvo-
lupats giraren al voltanL de la dcsrcgulació 
del sector de l<.:s telecomunicacions (veu , 
dades i te lefo nia mòbil). obertu ra dels 
mercats a les im ersions estrangeres amb 
garanties de continuïtat i una <.:scala de ta-
ri fes o ri<.:ntade:-, ab costos . Els països en 
desenvolupament. molt · dels quals en p le 
p rocés dc dcsrcgulació dels monopolis 
nacionals de telecomu nicacio ns, defen-
saren el manten iment d 'un cert control dc 
les opera cions per evitar qw.: la inversió 
acudeixi només ab sectors més rend ibles 
de les economies pobres ( tu risme. f inan-
ces) sinó que col-neixi les necessitats bà-
siques d'ac¡uesres economies. En aquest 
senri t, la preocupació per dota r-se dc di-
ferenrs tipus dc sistemes d'a larma me-
diambiental ocupava un lloc de priv ilegi 
en la llista de prioritats. 
La Conferència conclogué sense incorpo-
ra r clarament aquesta oriemació del des-
envo lupament de les telecomunicacions 
en el Tercer Món. Preva lgué el q uadre 
p intat pels represen tants del Banc Mun-
diaL els quals sostingueren que per des-
p legar les xarxes büsiques dc telecomuni-
cació als països en desenvolupament es 
neccssit:tra n uns 40.000 m i lions de dòlars 
l 'any, tres vegades més del q ue s'estim:! 
als anys vu itanta . Europa Central i Rússia 
requeri ran entre 10.000 i 15.000 mi l io ns 
de dò lars l'any. Perquè això es don i. se-
gons el Banc Jvlundia l, to ts aq uests païsm 
han d 'obrir els seus mercats a la inversió 
estrangera i no posa r condicio ns oneroses 
a aquesta inversió. Els operadors locals de 
te lecom unicació han de convertir-se en 
emp reses eficients i els monopolis han cie 
c.lcsaparl:ixer. La competició ha d ' intro-
duir-se en tots els secto rs dels serveis dc 
telecomunicació. ·Si n o veie m que els 
països vole n anar per aquest carni, no 
ens sentirem gaire con te nts ... van dir 
els representants c.lel l3anc Mundial e 
L.A.F .H. 
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El GATT i el 
desastre 
ambiental 
••••••••••• 
Va ndana Shiva, Ja coneguda cscriptora. 
ciemífica i mili tant mediambiental. esti -
gué a lb rct.:lona el passat mes d'abril per 
recol li r el premi internacio na l Vida Sana i 
panicip~tren un debat durantlcs j o rnadcs 
de 13 i ocultur~t que se celebraren a Barce-
lona. Shiva, q ue rebé l 'an y passat el prem i 
j akon von Ucxküll -conegu t com a pre-
mi o bcl A lt ernatiu- pels seus t reba lls a 
bvor dc la condició de la do na a l 'Índia. 
explicü l 'am pli movi m~:nt de pro testa que 
t' i GA"IT ha provocn entre cls agricu ltors 
indis. Memre :1 Occident sc celebrava amb 
bombo i p laterets la .-.ignatu r~t dc l 'acord 
que regularà el comerç internacional d u-
rant cls pròxims déu anys, enmig dc la ig-
nodncia general dc l'opinió pública sobrc 
el veritable ~~b~tst del tractat, a i'\ova Delhi i 
altres ciutats de I' Índi;t sort ien :tl ca rrer 
desenes de mil ers de camperob cada set-
ma na per protesta r cont ra e l que conside-
raven una greu ntlncració dels seu~ drets 
i la consagració dc condicions greument 
desiguals d'interca nvi comercial amb els 
p;tïsos rics. 
Sh iva \ ':1 preveure una curta vicb al GA1T 
i al que tit ll::t dc concepció h ipòcrita del 
món. «Els qui han portat la veu cantant 
en les negociacions, els països indus-
trialitzats, no h an deixat de procla-
mar que anen1 cap a un n1ón sense 
fronteres. Aleshores, per què em de-
manen e l passaport cada vegada que 
entro en un pais o tracten de tnanera 
diferent els productes segons el punt 
de procedència?» La au tora índ ia digué 
que els governs dels ¡Jaïsos en dcscnvo-
lup<H1lentma ntcni~.:n la secr<:ta e!>pera nç;t 
que el GA1~1' d iscipl ina ria els EUA i els 
o briria e l camí en e l merca t mundial. 
«Però no ha estat així. Tot al contrari, 
les dificultats són cada vegada més 
grans. La Casa Blanca aplica sancions 
cotnercials a tot aquell que posi traves 
a les seves corporacions transna-
cionals i, lògicament, nosaltres no 
podem fer el mateix. Des de l'Índia, 
Europa i els EUA es veuen com a forta-
leses inexpugnables per als nostres 
productes•. cxpl icü Shiva. 
L'autora treballa ~tctualment en el projecte 
1avc.lan ya ( 'ou Ll a\'Ors) per ta l de pro te-
gir la diversitat vegeta l del seu país i im-
ped ir e l saqueig Je llavors ¡Jer pa rt de les 
grans company ies. Ú lt imament, els agri-
cul tors ind is es veuen obligats a comprar 
llavors que ells han f"cr servir des 
d 'èpoques ancestrals i que ara estan al 
mercat protegides per patents i drets de 
propietat intel ·lectual després d 'haver-
se' ls canviat algunes característiques, ja 
sia per eng inyeria genètica o creua ments 
intensius al laboratori . Vandana Shiva di -
gué q ue aq uest procés està accelerant la 
desaparició dc moltes llavors en r:tvor de 
les ml:s prod uctives, la qual cosa, al seu 
torn , comporta la desapa ric ió del co-
neixement del camperol sobre la millor 
manera de gest io nar els ecosistemes en 
q uè aquestes l lavors creixien. «El GATT, 
afavorint aquest procés s'ha convertit 
en un instrument de destrucció del 
medi social i del m edi ambient a es-
cala espectacular•, va di r Shiva e 
L.A.F.H. 
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Les guerres del 
futur 
••••••••••• 
«El nostre problema en el futur no 
serà d'escassesa de biodiversitat, sinó 
d'excés. Ningú no sap encara quin 
món ens portarà la biotecnologia, ni 
e ls beneficis que ens pot reportar 
aquesta tecnologia., L'auto r d 'aquesta 
informació. Alv in Tofner, ja rona uns 
mesos sent acrual itat gràcies :tl seu ülrim 
ll ibre, Les guerres deljitllt r (Piaza&janés), 
un treball fa rcit d 'intuïcio ns evocadores, 
però també de prediccio ns que no sem-
blen sustentades en els mateixos materials 
amb què treballa l 'autor estadounidenc. 
Toffler. l 'obra més coneguda del qual és 
La tercera oia. considera que el problema 
de la contaminació és el clüssic resultat de 
la concentració. un knomcn estretament 
associat a la segona o na - la industrial- i 
que amb prou feines existia a la primera 
-l'agrària- exceptu<lnt les concentra-
cions urbanes. La tercera ona , la civilitza-
ció que vt: muntada en d coneixement i la 
info rmació, resoldrà aquest greu trastorn 
mediamb iental perquè. per def inició, la 
dinàmica d'aquesta ona em peny cap a la 
d ispersió. b desmassificació i la desagre-
gació de la informació. Com a exemple, 
Tofller dedueix que en el fu tur no es faran 
servi r tants recursos com ara i. a més a 
més, seran diferents. Com a exemple, To-
ffler r osa d titani , amb pro u feines cone-
gut a comt:nçaments dc segle. que es 
convertí en estratègic en mans dels mi li-
tars i ara forma part dels materials bio-
compatiblcs uti l itzats en la fabricació de 
pròtesis i d 'una gran va rietat de productes. 
La ,·isió dc T offler, expressada durant una 
entre,· ista a Washington, malgrat la seva 
vocació g loba l, contin ua f'erm~1men t an-
corada en la tradició cst~idounic.lcnca de 
con~idera r els problemes r ropis com el~ 
dc to ts i la resta del món com un facto r 
numèric desp legar en un tau ler d 'escacs. 
Les incipients societa ts de la informació i 
el coneixement, les societats cahlejac.lcs i 
telecomunicadcs, Ics societats dels serveis 
in tel·lectuab, no tan sols no han red uït 
encara el consum de recursos, sinó q ue 
l'han incrementat i. a m és. l 'han polaritzat 
enca ra més en un ext rem dc l 'especrre 
p lanetari: aquelles mateixes societats que 
constitueixen el dens nucli del poder a 
escala g lobal. 
Tofflc r estima, en tor cas. que e l deteriora-
ment del medi ambient serà la base de 
nombrosos confl ictes en un futur proper, 
tot i que desestima l'impacte que sobre els 
sistemes v ius tind rà l 'agreujament de les 
cond icio ns de vida a les societats agràries 
«perquè estaran condemnades a des-
aparèixer tal com les hem conegut 
fins ara. Chiapas ens anuncià el que 
passa quan la primera, la segona i la 
tercera ona es troben. Veurem molts 
més enfrontaments d'aquest tipus, 
però històricament la revolta campe-
rola ja no té futur. Seran més impor-
tants les revoltes dels rics als països 
menys desenvolupats, que voldran 
establir relacions privilegiades amb 
els seus iguals en altres parts del món 
perquè precisament la societat 
agrària no els vampiritzi els be nefi-
cis» e 
L.A.F.H. 
